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2015年 6 月10日　第 1回学位審査委員会。第 2回以降の審査日程を決定すると共に、提出論文について
の審議をした結果、審査方針について次の合意が得られた。提出論文の内容に関しては学位に値するもの
と認められる。ただし、精細な査読を行い、その結果により修正を求める。





2015年 7 月31日　第 3回学位審査委員会。口頭にて最終試験を行った。



























































Effect of rain on energy metabolism while running in a cold environment.
R. Ito, M. Nakano, M. Yamane, M. Amano, T. Matsumoto.
International Journal of Sports Medicine. 2013; 34(8): 707-711.
第 3章
Rain influences the physiological and metabolic responses to exercise in hot conditions.
R. Ito, N. Yamashita, E. Suzuki, T. Matsumoto.
Journal of Sports Sciences. 2015; 33(9): 892-898.
2 ．最終試験の結果
第 3回審査委員会において、口頭にて最終試験を行った。その内容は、論文の内容、研究方法論、ヒト
を対象とした実験研究における倫理、生体の調節系の概念に関する知識を確認しようとするものであり、
その結果、研究能力および専門領域についての十分な学識を有していると判定した。
3 ．学力の確認
本論文の提出者は、本研究科博士課程において所定の単位を取得し、かつ学会誌に英文 2編を含む複数
の論文を発表していることにより、博士の学位を授与されるに値する学力を有すると判断した。
4 ．結論
本学位審査委員会は、提出された博士学位請求論文が博士（体育学）の学位に値するものであり、かつ、
論文提出者は専門領域に関する十分な学識と研究能力を有するものと判定した。
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